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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
При визначенні шляхів підвищення ефективності інвестиційної діяльності 
промислового підприємства важливо враховувати, що ця діяльність визначається 
саморегулюванням її учасників і регулюванням її з боку держави. 
Підвищенню ефективності інвестиційної діяльності промислового підприємства 
за рахунок її учасників сприятиме, на наш погляд, наступна система заходів: 
− обґрунтована підготовка інвестиційних проектів з урахуванням сучасних 
вимог економічної науки і господарської практики. 
− створення механізмів корпоративного управління і контролю відповідних 
формам власності промислового підприємства. 
− розширення відтворення за рахунок внутрішніх джерел інвестування. 
− збільшення довготривалих і великомасштабних інвестиційних вкладень для 
успішної модернізації матеріальної бази промислового підприємства. 
Суттєву роль в підвищенні ефективності інвестиційної діяльності промислових 
підприємств, особливо у кризовий та посткризовий період, повинна відігравати 
держава. При цьому державне регулювання інвестиційної діяльності визначається 
низкою чинників, що сприяють інвестиційній діяльності промислового підприємства, а 
саме: 
− політична стабільність; 
− економічна стабільність; 
− розвинена виробнича і соціальна інфраструктура (телекомунікаційний 
зв'язок, наукові, учбові, культурні установи тощо); 
− рівний доступ до інформації (відкритість обліку і звітності); 
− законодавчі гарантії інвестиційної діяльності. 
Вагому роль в підвищенні ефективності інвестиційної діяльності підприємства 
відіграє метод відкритого моніторингу. Актуальність проблеми моніторингу 
підприємств визначаються не лише економічним, але і юридичним статусом 
підприємства як господарюючого суб'єкта і як основної ланки інвестиційного 
потенціалу регіону, що переслідує основні цілі інвестиційної діяльності підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, розподіл ринків збуту, максимізацію прибутку 
підприємства на основі принципу соціального партнерства в рамках дотримання 
державних інтересів. Основним завданням інвестиційного контролінгу є інформаційне 
забезпечення орієнтованих на результат процесів планування інвестиційної активності, 
регулювання і моніторинг інвестиційної діяльності на підприємстві. 
Вважаємо, що запропоновані напрями вдосконалення механізму інвестиційної 
діяльності підприємства як з боку учасників інвестиційного процесу, так і держави, 
сприятимуть підвищенню ефективності його діяльності. При цьому, ключовим 
принципом державної політики по відношенню до інвестора повинен стати принцип 
невтручання в його діяльність і максимальне сприяння створенню необхідної 
законодавчої бази для підвищення їх інвестиційної активності і надійного захисту 
засобів, що вкладаються. А побудова системи моніторингу інвестиційних проектів 
забезпечить прозорість на усіх стадіях життєвого циклу та стабільність залучення 
грошових потоків у кризовий період. 
